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SiIa pasrikan bahawa kertas peperj,ksaan ini mengandungi TIGA
muka surat yang bercetak seUifum anda rnemulakan peperiksaan ini '
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam
Bahasa lrlalaysiil-
lY yang dilaksanakan oleh sistemprbs.J adiabatik di mana suhu
i<e Tz dinyatakan dengan
1. ( a) Tunjukkan bahawa kerjagas unggul dalam suatu
sistem berubah dari Tt
W, - n Crr( T, TZ)
di mana n adalah bilangan mole dan C'o ialah haba tentu
gas pada isiPadu tetaP.
(4O / 100 )
(b) Nisbah pemampatan sebuah injin ialah 15' iaitu'
udara di dalim silindernya dimampat sehingga
# t"ipadunya yang asal ' Kalau tekanan dan suhu
permulaan adalah 1.0 x 105 pa d'an Z?oC masing-masing'
tentukan tekanan Oan sunu *ttf it selepas pemampatan ' Bagi
udara, y = CO/C., = !.4- (SO/ 100)
Berapahah kerj a yang akan dilaksanakan-qlehisipadu asal iirinoer 
"a"fii l'o ; t0-3 m3?
gas kalau
(30i1oo)
?(Panduan: Pemalar Gas R - 8'314 x 10o J/(FgT-Po1e-K)'
sistem gas di atas dianggap berkelakuan








Sebuah injin Carnot menyerap haba 2000 J dari suatu
takungan pada suhu 500 K, melakukan kerja VI dan menyerahkan









Berapakah kecekapan iniin ini?
Berapakah kerja W dan Q?
Berapakah perubahan entropi dalam
setiap kitar? Adakah kePutusan ini
dijangkakan? Kenapa?
KaIau injin ini beroperasi pada kadar
100 kitar sesaat, berapakah kuasa injin
inl? Go /100 )
(25 | 100 )
( 20 /100 )
(35 / 100 )
(25 / 100 )
(25 /100 )
(25 / 100 )
(25 / 100 )
3. Seorang pelajar Fizik melakukan suatu eksperimen
pengkondukan haba melalui suatu rod kuprum yang sisinyaditebatkan, dengan memasukkan salah satu^hujung rod itudi dalam air yang mendidih pada suhu 100"C dan hujung
yang satu lagi di dalam ais. Pada keadaan mantap, 0.20 kg
ais melebur menjadi air dalam suatu teppoh mpsa T.
lhaba pendam peleburan air = 3'33 x 10D JKg-^].
Hitungkan perubahan entropi dalam tempoh masa T ini bagi
4" Rajah di bawah menggambarkan suatu kitar yang dikemukakan
oleh A.S, Arrot bagi 1 mo1 gas unggul monatom (y = Cp/Cv =
t.67). Gas bermula dari keadaan A dan mengembang se-caraj,soterma pada suhu 600 K sehingga keadaan B. Kemudian ia
bersentuhan dengan suatu takungan pada suhu 300 K supaya
ia menjadi sejuk sehingga keadaan C pada isipadu tetap.
Selepas itu gas unggul ini mengembang secara isoterma pada
suhu 300 t< sefringga keadaan D. Akhir sekali gas unggul ini
dimampat secara adiabatik dari keadaan D ke keadaan A.
Proses dari B ke C dipilih supaya kerja bersih untuk kitarini adalah sifar.














(25 / 100 )




Ia] Hitungkan kerjt WDA oleh gas
tb I Hitungkan haba Qra Vane dikeluarkan
oleh gas
perubahan entroPi dan tunjukkan
Q.rt
* d5 = 8'64
gambarajah T-S
O
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